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ИДЕЯ ПРАВА НА ДОСТОЙНОЕ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ  
В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ УРАЛьСКОГО РЕГИОНА
Идея права на достойное человеческое существование является од-
ной из важнейших в духовной и политической жизни современности на 
международном, национальном и региональном уровнях. Достойное че-
ловеческое существование стало одной из основополагающих идей ци-
вилизованного человечества ХХ–ХХI вв., важнейшим ориентиром обще-
ственного развития и критерием оценки общественного состояния, го-
сударственного устройства, политики. Сегодня достойное человеческое 
существование осмысливается прежде всего в контексте соответствую-
щего права, требующего практического воплощения, а, значит, и обеспе-
чения. Статистические данные – всевозможные социально-экономиче-
ские показатели и рейтинги – говорят, к сожалению, о широко распро-
страненной необеспеченности и нереализованности права на достойное 
человеческое существование в большинстве государств планеты, обна-
руживая разрыв между социальным идеалом и реальностью. 
Так, по данным правозащитной организации «Международная ам-
нистия», в мире по крайней мере 1,3 млрд людей, живущих меньше, 
чем на один доллар в день; 117 правительств подвергают пыткам своих 
граждан; не менее 55 правительств незаконно их убивают; как мини-
мум 87 стран, в которых есть узники совести; как минимум в 31 стране 
«исчезают» люди; и как минимум в 40 странах их казнят1. Кроме того, 
серьезной проблемой является социальное расслоение общества. Се-
годня в России, по официальной статистике Всероссийского центра из-
учения общественного мнения (ВЦИОМ), 13,1 % населения живет за 
порогом бедности (т. е. с доходами ниже прожиточного минимума). Зар-
плата у трети работников менее 1,5 прожиточного минимума, а у каж-
дого пятого – ниже прожиточного минимума. Социальное самочувствие 
граждан этим цифрам вполне соответствует: по опросам, 39 % россиян 
называют себя бедными людьми2. 
В настоящее время идея права на достойное человеческое суще-
ствование включает в себя два достаточно самостоятельных (особен-
но в исторической ретроспективе) смысловых аспекта: права человека 
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и достойное человеческое существование, т. е. существование, достой-
ное человека. Отдельно два этих смысловых аспекта рассматриваемой 
темы изучены довольно обстоятельно и по каждому из них можно обна-
ружить значительное число публикаций и в России, и за рубежом.
В Конституции Российской Федерации 1993 г. право на достойное 
человеческое существование также нашло отражение в целом ряде глав 
и статей. Провозглашается, что «Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью» (ст. 2), что «Российская Федерация – социальное 
государство, политика которого направлена на создание условий, обе-
спечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (ст. 7 
ч. 1). Отдельно говорится о достоинстве личности: «Достоинство лич-
ности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для 
его умаления» (ст. 21 ч. 1). 
В законодательных актах – уставах и конституциях субъектов Рос-
сийской Федерации, относящихся к Уральскому региону, данное право 
также получило различное отражение. Юридически закреплена защита 
и соблюдение прав и свобод человека и гражданина в уставах Сверд-
ловской (ст. 2)3, Челябинской (ст. 2)4 и Курганской (ст. 2)5 областей. По-
ложение «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» 
содержится в уставах Пермского края (ст. 2)6 [15], Оренбургской об-
ласти (ст. 21 п. 2.)7, конституциях Удмуртской Республики (ст. 2 п. 1)8 
и Республики Башкортостан (ст. 2)9. Последние два субъекта юридиче-
ски являются также, согласно их конституциям, «социальными государ-
ствами», а Удмуртская Республика даже правовым государством (ст. 7. 
п. 1). В данных документах с различной степенью полноты повторяются 
положения Конституции РФ от 12.12.1993 г. о праве на достойное су-
ществование. Исключения составляет, пожалуй, Устав Тюменской об-
ласти10, самого богатого субъекта РФ в Уральском регионе, в котором 
говорится лишь об исполнении Конституции РФ и федеральных законов 
(а значит, и всех прав, гарантированных ими) на территории области.
Опросы общественного мнения не регистрируют сколько-нибудь 
значительной озабоченности граждан соблюдением тех прав, борьба 
за которые была смыслом жизни советских диссидентов: свобода пере-
движения (в том числе право выезда за рубеж), свобода слова, свобода 
совести. В Конституция РФ 1993 г. закрепляет широкий перечень основ-
ных прав и свобод человека и гражданина.
Но действительность говорит о том, что данные положения Кон-
ституции весьма далеки от практической реализации. Прежде всего 
уровень жизни населения остается очень низким, что говорит о нере-
ализованности в стране прав человека второго поколения – социально-
экономического характера, ориентированных на социальную защиту. 
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На сегодняшний день средняя заработная плата в Российской Федера-
ции составляет 760 долларов США или 22,9 тыс. руб.11 при том, что 
покупательная способность доллара сильно занижена: в 2009 г. она со-
ставляла 18,45 руб.12 при обменном курсе около 30 руб., т. е. за предмет, 
который фактически стоит около 18 руб. по мировым ценам, россиянин 
часто платит все 30 руб. И даже при таком завышенном курсе уровень 
цен в России на большинство предметов и услуг намного выше средне-
мирового. В итоге большинство населения урбанизированной страны 
попадает в разряд бедных.
В стране воспроизводятся социальные расколы, характерные для 
обществ XIX в.: верхушка правящей элиты и бизнеса живет по стан-
дартам потребления развитых стран (а часто и превосходит их), а массы 
населения часто лишены даже формально гарантированных в Консти-
туции РФ прав. Серьезной социальной проблемой является люмпениза-
ция и пауперизация значительной части населения. 
Следует отметить, что основные проблемы заключены в практиче-
ской реализации идеи права на достойное человеческое существование 
в Российской Федерации и на Урале, в частности – это противоречия су-
ществующей модели политико-экономической системы, когда большая 
часть финансовых ресурсов сосредоточена в руках узкого круга элиты, 
а большинство населения, имея достаточно высокий уровень образова-
ния и квалификации, попадает в категорию бедных и живет на уровне 
стран «третьего мира». В стране существуют серьезные социальные рас-
колы, а многие социальные гарантии со стороны государства с каждым 
годом постепенно уменьшаются или приобретают фиктивный характер. 
Продолжается люмпенизация и пауперизация значительной части на-
селения. Из-за этого достойное существование становится не столько 
правом большинства населения, сколько привилегией элиты.
Потребительская и гедонистическая ориентация современной циви-
лизации: и сопутствующие этому явления – постоянный рост требований 
населения, особенно молодежи, к качеству жизни и материальному до-
статку (ориентиром часто служит уровень доходов звезд спорта или шоу-
бизнеса), с одной стороны, и несоответствие уровня доходов определен-
ным, часто завышенным представлениям населения, с другой стороны, – 
ведет к фрустрации психики, падению самооценки и росту социального 
напряжения. Из-за этого в быту под «достойным существованием» часто 
понимают принадлежность к высшим слоям общества, попасть в кото-
рые из-за ограниченности вертикальной социальной мобильности обо-
снованно представляется для большинства граждан малореальным.
Недоверие масс к правящим элитам всех уровней – местного, реги-
онального, национального – связано с ростом образованности, доступ-
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ности информации, десакрализацией власти и падением ее авторитета. 
Чтобы убедиться в этом, достаточно в Интернете посмотреть коммента-
рии граждан к управленческим решениям властей – 80–90 % составля-
ют негативные отзывы.
Сильный разрыв в уровне жизни между различными субъекта-
ми РФ (даже в рамках Уральского региона: Тюменская область (ВВП 
в 2010 г. – 49 433 руб. на человека) и Курганская область (ВВП в 2010 г. – 
8 416 руб. на человека)13 усугубляет ситуацию. 
Кризис самосознания россиян, выражаюется в том, что, по мнению 
большинства населения, количество бедных сейчас стало больше, чем 
было в СССР, восприятие линии общественного развития не как про-
гресса, а как движения на месте или регресса. На Урале и, в частности, 
в Свердловской области это осложняется тем, что значительная часть 
процветавших во времена СССР индустриальных заводов, в том чис-
ле и градообразующих, сейчас резко снизили количество выпускаемой 
продукции и число рабочих мест. Концентрация промышленного про-
изводства на Урале выше общероссийского показателя (в Свердловской 
области – в 4 раза), и падение доли индустриального сектора в эконо-
мике (связанное как с экономическими кризисами, так и с переходом к 
«постиндустриальной» экономике) приводят к достаточно болезненным 
структурным кризисам. 
Ориентация населения в вопросах потребления на развитые стра-
ны и разительное отличие его уровня в худшую сторону также вызы-
вает чувство неудовлетворенности: например, расходы на первичные 
нужды – потребительская корзина и услуги ЖКХ – в бюджете россия-
нина в несколько раз выше, чем в развитых странах.
Напряженная экологическая обстановка и суровый климат региона.
Все это создает опасный рост социального напряжения, который 
большей частью пока имеет тлеющий характер (демонстрации и всевоз-
можные марши протеста достаточно мирные, хотя и часто несанкцио-
нированные; отчаянная ругань в адрес властных структур во всевозмож-
ных интернет-блогах и т. д.). Но, как показывает опыт уже XXI в., из тле-
ния может произойти взрыв, как это было во Франции, Египте, Швеции 
и других государствах (да и российский пример – стихийные бунты на 
Манежной площади в 2002 и 2011 гг. – подтверждает эту мысль). Как вы-
разился известный футуролог И. В. Бестужев-Лада, «что толку, если вам 
удалось отремонтировать свой старый велосипед, когда вы видите, что 
богатый сосед пересаживается из «Фиата» в роскошный «Роллс-Ройс»? 
Да вы его в порошок сотрете при первой возможности!»14. Как в такой 
ситуации осознавать себя достойным гражданином своей страны – во-
прос философский…
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Современное состояние уровня материального благополучия зна-
чительного числа людей в Российской Федерации в целом и Уральском 
регионе в частности позволяет сказать, что идея права на достойное че-
ловеческое существование остается теоретической фикцией. Это право 
в лучшем случае осталось привилегией отдельных граждан и не обла-
дает даже той степенью универсальности, которую имеют другие из пе-
речня прав человека, более или менее гарантированных всяким совре-
менным демократическим (правовым) государством. Что касается прак-
тической реализации данного права, то следует оговориться, что данные 
положения имеют широкие и нестрогие формулировки, а практически 
все исследователи-правоведы утверждают, что большая часть конститу-
ционных прав и свобод в России, особенно социально-экономического 
характера, носят фиктивный, а не реальный характер.
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